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	Kebijakan pemerintah dengan mengoperasikan transportasi Trans Koetaradja bertujuan untuk mengurangi kemacetan, akan tetapi
pemerintah tidak melihat melihat dampak dari kebijakan tersebut salah satunya transportasi Labi-labi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kebijakan pemerintah pada transportasi Trans koetaradja akan memengaruhi terhadap supir Labi-labi di Kota Banda
Aceh. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendapatan, biaya operasional, dan pekerjaan lain. Responden dalam
penelitian ini adalah supir transportasi Labi-labi yang beroperasi dari terminal Keudah-Darussalam yaitu sebanyak 53 responden
dengan menggunakan metode Slovin. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa dengan hadirnya transportasi Trans Koetaradja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, biaya operasional
supir transportasi labi-labi yang ada di Kota Banda Aceh, dan kebanyakan dari responden mereka harus mencari pekerjaan
sampingan untuk mendapat pendapatan tambahan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
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Government policy by operating Trans Koetaradja transport aims to reduce congestion, but the government does not see the impact
of the policy, one of which is transportation of Labi-labi. The aim of this research is to know government policy on Trans
koetaradja transportation will influence to Labi-labi driver in Banda Aceh City. The variables studied in this research are income,
operational cost, and other work. Respondents in this study were Labi-labi transportation drivers who operated from
Keudah-Darussalam terminal with 53 respondents using Slovin method. The method of analysis used is descriptive analysis. The
results showed that with the presence of Trans Koetaradja transport has a positive and significant impact on income, the operational
cost of the transportation drivers of labi-labi in Banda Aceh City, and most of their respondents have to find side jobs to get
additional income in order to meet the daily needs of daily life, day.
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